Study analisis terhadap implementasi Perda Kab. Probolinggo no. 8 tahun 2006 tentang  tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa di Kec. Maron antara tahun 2007-2008: tinjauan fiqh siyasah terhadap pengangkatan kepala desa by Muhlishina, Shally
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